


































































































て技能を学ぶことが暗黙知を創造するプロセスである(文献②、 p. 92) と述べながら、
無言の共同関係からの暗黙知の創造を強調している。ホンダのシティの開発におけるブレ
イン・ストーミング合宿である「タマ出し会」、松下電器の家庭用自動パン焼き器の開発
























































































































































































































よる共有の繰り返しのプロセスJ(文献⑥、 p. 70) と定義しながら、企業は如何にナレッ
ジを創造し、それを組織内で共有するかが重大な課題になることを強調している。そこで、
ナレッジの共有のための流通機構として「ナレッジ・マーケット」を提示しているが、そ






















































人と情報 形式知〈ごご l 形式知
知識共有化の拡大
図データ・ベース化|囚マニュアル化




































































































































































































































































































⑪Ikujiro Nonaka=Hirotaka Takeuchi(1995)， The Know/edge-Creating Company， Oxford University Press 




The SECI model， which is the most important component of the knowledge management 
theories of Ikujiro Nonaka， iswidely respected by scholars and businessmen throughout the 
world. Howeverラ themodel has at least two limitations that hinder its generalization. One 
limitation concems the key words (e.g.ラ tacitknowledge， explicit knowledge， information， 
etc.) of the model which are not defined adequately so that a 10t of misunderstanding has 
arisen in interpreting the model. The other limitation is that the model is over-
concentrated on knowledge creation and conversion. 
This paper classifies the differences between two types of know1edge and information in 
order to prevent readers from misunderstanding the knowledge development process. Then 
this paper presents a new model called the knowledge development model， which has three 
knowledge processes. The first is a creation process similar to the SECI model， the second 
is a transmission and sharing process of tacit/explicit knowledge and informationラ andthe 
third is an accumulation process of tacit/explicit knowledge. 
